



















1976年 4月 茨城大学人文学部専任講師（～ 1982年 3月）
1977年 4月  東京都立労働研究所非常勤研究員（～ 1985年 3月、1987年 4月～ 1988年 3月、
1990年 4月～ 1997年 3月、2000年 4月～ 2001年 3月）
1981年 4月 茨城大学人文学部助教授（～ 1983年 3月）
1983年 4月 東京外国語大学外国語学部助教授（～ 1990年 3月）
1986年 7月 コーネル大学労使関係学部訪問研究員（～ 1987年 3月）
1990年 4月 法政大学経営学部教授（～ 2003年 3月）
1992年 4月 法政大学大学院経営学専攻教授（～ 2004年 3月）
1999年 4月 法政大学ロンドン分室長（～ 2000年 3月）
2003年 4月 法政大学キャリアデザイン学部教授（～ 2007年 3月）
2005年 4月 法政大学大学院キャリアデザイン学専攻教授（～ 2007年 3月）
2005年 4月 法政大学キャリアセンター長（～ 2007年 3月）
2007年 4月 法政大学経営学部教授（～ 2014年 3月）
2007年 4月 法政大学大学院人材育成研究所所長（～ 2014年 3月）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（インタビュー）Seven Reasons Why Mr. Takashi Kawakita Left Gaidai、Buzz Buzz、7、"pp.3、5"、

















































































































































































































































































































































Diversity and Human Resource Management in Japan、"JIL & ILIR/ University of Illinois、 The Change 













































































































































































































































































































































































































Corporate strategy and human resource management、"Sako、 Mari、 & Sato、 Hiroki （eds.） Japanese 

















"Management of ""the Creative"" in Organizations"、Japan Labor Bulletin、37（2）、PP.5-7、The 















































































































































































































































































































http://www.asahi.com/ad/clients/campusasahicom/shushoku/hosei/html、 朝 日 新 聞、2006-09-
05、雑（インタビュー記録）
学生が進路に向き合うきっかけと環境をつくる、法政大学：改革、新ステージへ、pp.66-69、日経
BP出版センター、2006-9-6、雑（インタビュー記録）
ベーコンとトマト　一連託生にならぬために、スタディ、45（9）、pp.14-17、近代労働研究会、
2006-9-10、雑（随筆）
労働力不足時代の再来、人材育成の再生：人材不足解決の極意とは、りそなーれ、4（10）、
pp.8-12、りそな総合研究所、2006-10-01、雑（随筆）
女性の人材開発、ナカニシヤ出版、2006-11-10、著（編著）
仕事と組織の寓話集－フクロウの智恵－、近代労働研究会、2006-11-10、著書（単著）
キャリア支援と人材開発：先進企業の挑戦、経営書院、2006-11-11、著書（共著）
キャリア支援は大学の基本的使命－法政大学と日本キャリア学会の経験からの報告－、平成 18年
度近畿・中国・四国地区就職指導担当職員研修会報告書、pp.23-37、独立行政法人日本
学生支援機構中国支部、2006-12、雑（講演記録）
保育園の先生がいちばん上手、法政大学 FDハンドブック、p.66、法政大学 FD推進センター、
2007-03-01、雑（提言）
インタビュー連載　若者の未来、日経進学 NAVI（http://daigaku.shingakunavi.jp/p/contents/parents/
career/interview/index.html）、日経新聞社、2007-03-05、雑（インタビュー記録）
トラック業界の人材確保～若年者急減時代への対応：同業者の事例から学ぶ～、全 10P、全日本
トラック協会、2007-03、雑（事例報告）
人材確保競争時代の復活：2007年問題への対処法、団塊世代の大量退職にどう立ち向かうかを
考えるシンポジウム報告書、pp.2-16、福島県商工労働部労働領域労政グループ、2007-03、
雑（講演記録）
一貫製造を支える縦横のコミュニケーションと生産技術蓄積　藤田鉄工所、能力開発 21、28（4）、
pp.9-12、中央職業能力開発協会、2007-04-01、雑（事例報告）
「採れる」採用戦略、「育つ」キャリア戦略に欠かせない 5ポイント、石垣、pp.16-18、日本商工会
議所、2007-04-10、雑（インタビュー記録）
人材こそが日本の誇り～育成に投資を惜しむな～、電機連合 NAVI、7、pp.18-24、電機連合、
2007-04-18、雑（講演記録）
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教育、教育、教育　土屋ホーム　、能力開発 21、28（4）、pp.10-13、中央職業能力開発協会、
2007-06-01、雑（事例報告）
「人的資源管理」の時代の人材採用、ナーシング・ビジネス、7、pp.28-31、メディカ出版、2007-
07-01、雑（随筆）
組織内コミュニケーションの向上～壁を壊し橋をかけねばならぬ時代～、産業訓練、53（622）、
pp.26-29、日本産業訓練協会、2007-07-01、雑（随筆）
キャリア教育を「流行」で終わらせないために～問題はいっぱいだが試行錯誤を続けよう～、教
職課程、33（12）、pp.12-14、協同出版、2007-08-01、雑（提言）
キャリアという言葉の歴史から考える、日本キャリアデザイン学会監修・菊地達昭編著『キャリアデ
ザインへの挑戦：　58人のキャリアデザイン論』、pp.1-5、経営書院、2007-09-20、雑（随筆）：
同名随筆（『文部科学教育通信』2005-1-10）を再録
再来した若年労働力不足時代：人材育成に投資する企業が人を集める、NETWORK、39、pp.1-
4、広島県労働協会、2007-10-01、雑（講演記録）
いま社会に求められる学生像：世の中が本当に必要とする人材になるために、IKUEI NEWS、40、
pp.7-8、電通育英会、2007-10-10、雑（随筆）
大学のキャリア支援－実践事例と省察－、経営書院、2007-11-09、共著（上西充子編著、伊藤文男、
小玉小百合と）
人の希望と組織の要請のダイナミック調整：温故知新、法政ビジネススクール 2008（入学案内）、
法政大学大学院、2007、雑（紹介）
職業キャリア大変動時代の人材マネジメント・トレンドーこれからの人材の定着・育成のためにはー、
愛知経協、694、pp.7-9、愛知県経営者協会、2008-01-01、雑（提言）
次世代リーダーの育成は育成する側の成長機会：うまく機能すれば職場は真の「学校」に、
OMNI-MANAGEMENT 2008.3、17（3）、pp.8-11、日本経営協会、2008-03、雑（提言）
キャリア支援を重視した人材育成へ社内資源の再投資を、労政時報別冊　これからの人材育成研
究、pp.47-51、労務行政研究所、2008-04-10、雑（提言）
優れた人材のキャリア形成とその支援、ナカニシヤ出版、2008-04-25、著書（共著　川喜多喬・
小玉小百合編）
中小製造業の経営行動と人的資源：事業展開を支える優れた人材群像、422p、同友館、2008-
06-30、著書
懐疑派の意見－常識の人事部論に戻れ、労政時報、3728、pp.42-44、労務行政研究所、2008-
07-11、雑（提言）
人材育成キーワード 99：常識編、232 ｐ、泉文堂、2008-11-05、著書（共著　川喜多喬・依田素味）
ドライバー確保にビジョンと工夫を、流通設計 21、40（2）、pp.16-19、（株）輸送経済新聞社、
2009-02、雑（提言）
中小企業の人材育成のポイント：努力と工夫で「人材育成力」を高めてライバル企業に差をつけろ！、
WINプラザ、NO.8、pp.12-21、東京海上日動、2009-02、雑（提言）
ミドル・シニアのキャリアデザイン、新島学園短期大学『団塊世代のキャリアデザイン支援講座：キャ
リア論を踏まえた自分史作成』、pp.24-31、新島学園短期大学、2009-03-31、雑（講演記録）
人材育成論 [用語解説 ]、経営学部生のための用語集、pp.349-355、法政大学経営学会、2009-
04-01、雑（解説）
社員の資格取得は成長を応援する会社の証でもある（インタビュー記録）、ハウジング・トリビュー
ン、365、p.36-39、創樹社、2009-04-10、雑（インタュー記録）
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人材育成、不易流行、人事労務管理の諸課題、pp.20-21、関西経営者協会、2009-05-25、雑（随筆）
開発技術者の能力開発　日本開閉器工業、能力開発 21、30（7）、pp.22-25、中央職業能力開発
協会、2009-07-01、雑（事例報告）
学ぶ「キャリアデザイン」　世代を超えた共通テーマ、SANKEI EXPRESS、p.10、産経新聞、
2009-07-06、雑（インタビュー記事）
不況下の中堅企業を支えてきた人々－逆境下で真価を問う－、17p、中部産業・労働政策研究会、
2009-08-01、雑（講演記録）
3Kの危機とキャリア・デザイン、そして実学、キャリアデザイン研究、5、pp.1-2、日本キャリアデ
ザイン学会、2009-09-18、雑（巻頭言）
不況下の中堅企業を支えてきた人々－逆境下で真価を問う－、産政研フォーラム、83、pp.34-43、
中部産業・労働政策研究会、2009-09-30、雑（講演記録）
人材育成とキャリアデザイン支援：人材マネジメントの基本哲学、253P、労働新聞社、2009-11-
09、著書
キャリア研究を学ぶ : 25冊を学ぶ、泉文堂、2009-11-15、著書（共編）
自律学習集団づくりのためのキャリア教育：「進路指導」を越えた様々な実験から学ぶ（シンポジ
ウム基調講演）、職業意識育成プログラムのリメーク：メンタルフレンドとしてのケア参画型キャ
リア教育の展開、pp.3-15、奈良教育大学、2010-03-19、
過去に学び、自分たちで考える、賃金事情、2582、pp.4-5、産労総合研究所、2010-03-20、雑（提言）
ほんものの元気、から元気、そして鈍感の差、労政時報別冊　社員が元気になる！アイデア施策実
例集、pp.12-14、労務行政研究所、2010-05-14、雑（提言）
就職活動から一人前の組織人まで：初期キャリアの事例研究、同友館、2010-10-10、著書（共編著、
上西充子・川喜多喬）
巻頭言、キャリアデザイン研究、6、pp.1-2、日本キャリアデザイン学会、2010-10-20、雑（提言）
ミドル・シニアのキャリアデザイン、山口憲二篇著『200万人のキャリアデザイン講座』、pp.113-
124、現代図書、2010-11-10、雑（随筆）
キャリアルネッサンス、キャリアデザイン・ニュースレター、74（後編）、日本キャリアデザイン学会、
2010-11-15、雑（巻頭言）
企業内人材育成の向かうべき道、いくつか、産業訓練、56（661）、pp.4-7、日本産業訓練協会、
2010-12-01、雑（提言）
能力主義化する人事制度と組織人の心情（1）、経営志林、47（4）、pp.1-15、法政大学経営学会、
2011-01-30、論文
キャリア・ルネサンスに貢献する大学の役割（連載　キャリア・ルネサンス -逆境からの挑戦－ 1）、
私学経営、431、pp.41-44、（社）私学経営研究会、2011-01、雑（提言）
能力主義化する人事制度と組織人の心情（2）、経営志林、48（1）、pp.17-34、法政大学経営学会、
2011-04-30、論文
キャリアデザイン支援と人材育成、産政研フォーラム、90、pp.15-20、中部産業・労働政策研究会、
2011-06-30、論文
能力主義化する人事制度と組織人の心情（3）、経営志林、48（2）、pp.17-34、法政大学経営学会、
2011-07-30、論文
キャリアデザインとキャリアルネサンス、キャリアデザイン研究、7、pp.225-237、日本キャリアデザ
イン学会、2011-09-16、雑（講演記録）
巻頭言、キャリアデザイン研究、7、pp.1-2、日本キャリアデザイン学会、2011-09-16、雑（巻頭言）
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能力主義化する人事制度と組織人の心情（4）、経営志林、48（3）、pp.21-32、法政大学経営学会、
2011-10-30、論文
人材育成の課題と展望、生活福祉研究、79、pp.41-51、明治安田生活福祉研究所、2011-12-15、
論文
能力主義化する人事制度と組織人の心情（5）、経営志林、48（4）、pp.1-11、法政大学経営学会、
2012-01-31、論文
ホームズに教わる人事屋の仕事、労政時報、3816、pp.142-143、労務行政研究所、2012-02-24、
雑（随筆）
能力主義化する人事制度と組織人の心情（6）、経営志林、49（1）、pp.1-15、法政大学経営学会、
2012-04-30、論文
逆境と経営における人材育成、産業と教育、715、pp.45-48、産業教育振興中央会、2012-05-05、
論文
変化と経営における人材育成、産業と教育、717、pp.52-55、産業教育振興中央会、2012-07-05、
論文
能力主義化する人事制度と組織人の心情（7）、経営志林、49（2）、pp.37-49、法政大学経営学会、
2012-07-31、論文
キャリアと経営における人材育成、産業と教育、719、pp.48-51、産業教育振興中央会、2012-09-
05、論文
デザインという言葉と私の夢（巻頭言）、キャリアデザイン研究、8、p.1、日本キャリアデザイン学会、
2012-09-10、雑（巻頭言）
次世代リーダー教育のABC、産業訓練、58（10）、pp.10-15、日本産業訓練協会、2012-10-01、論文
能力主義化する人事制度と組織人の心情（8）、経営志林、49（3）、pp.1-13、法政大学経営学会、
2012-10-31、論文
国際化と経営における人材育成、産業と教育、721、pp.42-45、産業教育振興中央会、2012-11-05、
論文
中堅企業と経営における人材育成、産業と教育、723、pp.48-51、産業教育振興中央会、2013-01-
05、論文
定着対策と経営における人材育成、産業と教育、725、pp.48-51、産業教育中央会、2013-03-05、
論文
元気な中堅企業の人材マネジメント、509P、同友館、2013-03-25、著書
仕事と組織の寓話集ーフクロウの智恵―、新翠舎出版、2013-10-25、著書
社会調査屋気質―技法以前の話―、120p、新翠舎出版、2013-11-15、著書
人材育成論集―中小企業篇―、318、新翠舎出版、2013-12-12、著書
